Cookbook collection given University by unknown
Cookbook collection 
g1ven Uni ve rsity 
.\ m llcniun of 3i9 conkbuub publi~hed 0\CI' a period 
frorn •ii·l lO 1he prc;,.cnl halo been );i,·cn to llu· l!n i· 
n!'l')i ty by 1\ lr11. C. J:". J);n''l>Oil. \ \ 'ilmcllt;, Ill., :t ~racl· 
u:uc or the Uni\'CI~i l ). The (_(HlU)()(Ik ' W{'fC wllcctccl 
b)' ,.11':\. ll:lw.l>un'., hu.)b~nul. dtc law C. F. D:m'!ll)ll, 
who w:h pre.!oidctll t1f the: Dixie Cup Co .. E~•lllnn. 
Pt·m~ .. and n~ttiona l prct~ ith·nt uf Jlhi G :unm:• Dch:• 
soci;ll rmu:rnity in • 9!)~·5·1· 
Mrs. D:twson, lite fnl'tHCr ~l:tr)' l'tndlcwn Rulx:1'l· 
~~~of K:ul):lS Citr. ~l n .. r('(ti\'cd :111 All. tl~t'(:c from 
1hc U nivCJ')ily in •9•i· A~~~. Fr:wk Robcl'bon D:.w· 
!>Oil, ··eceived ~l n.s. in Hu!lill(.'\ :\dminilltnltiun de· 
g1·ee here in •9-19· 
The gift ro 1hc Uni\Cr!lit)' wa .. m~HIC thmuRI• the 
Fricntls of the Uni\'Crsity ol i\li'~-)()uri Lihmry. :111cl 
1he ('OIICC'1icm will be kepi in the Ccucr:tl Lihi:U'}· 
On m:tking 1he s,:: ih 1\lrs. l):m"\Citl wrole IU Mr!o. 
C h arles C . lsely. J r .. sc.:crcc:n) or the Fricmh or the 
Libraf)'· 1h:u she h:ul sel~·tcd the Univero:it)' :l' the 
•·ecipiem bcc:tUse sit:: cun.,it!c·•·cd 1hc collcctifm woultl 
he of u ... e in the teathin~ program of the School of 
1-lumc EtonomiN her~. a~ well :•o: b<.'(';•usc :.he :uul 
her son :.rc gradu::ues. 
Mr .... J>:n\·~on s:litl th:u her hushand had m:ule :• 
lifelimc hobby of c-olk"<·tiug rHokl.x>c•b ;111cl .sped:d 
gounnc1 rec·ipes. ;nul buHk\ rclatt'tl to couki n~ and 
I he ~ll't of :.CI' \'in,:t fine roott ... Hi~ i iHercst WJ:S ("OSillO• 
polit~ul. :ul tl the collcct io•l includes many books on 
Chinc'~>e. Indian (from India). Hungari:ut. Cerm:m, 
French. l\lcxican, ·"ou1h J\mcri~ul. Spanish. Engli,h. 
Turkish, S•\·cdillh. hali:w. Far Eastern. :uHI Mcn nnnitc 
t c,OkCI ~·. 
lk ~l :•rga•·et W. M~·n~el. Dil-e<lor of the School o l 
Mrs. Charles C. July, jr. (left), showing tookb()uk 
collection to Dr. Margaret II'. Mtmgcl. 
Home fAuncnnic). s:tid lhc collect ion lihuultl be in· 
\'a lu:\blc to 1hc School. 
"\Vc :n·e ten:-.inl)' gr~ttcful IH M1s. Dawwn for gi\· 
ing lO •he Univcr!oil)' or ~li~.IUri this collcccion. 
which si11U1Id he :m in\':tluablc 1e'~>om·ce (or IC:lching 
:nul rcscanll in I he hiswry or rood pn:p :n·:uiun :llld 
rela ted subjcc h." Dr. 1\l;ulgel s:liil. " .\mc1nf.:: other 
ilcm~ o l pan icubf' imcr(';o,l ~tre line tlrawings o£ eal'l)' 
hou~dt:epin~ t~Jitipmcnl :t'i :.hc.m·u iu the ' :\meri~u) 
I lome C:nnkhc»)k' publi!ohcd in 188.1 :uul 'ba~tl on 
ut:lll)' ~c;u·.,· c:xpcricntc by an American L:tcly': and 
:1 cli-.w ...... ion uf dige .. li(m, :nHI ill\:tl icl fond.; , together 
\dth ;t li!'>l uf rule-. lor homckcc.:prr" iu tilt' l:uc..· n ine· 
lc..'enlh c·cnlttt)' iu :1 murh·u'l("tl cdi1iuu of the 'Boston 
SC'huul Kitdwn TCNI·Uool:.,' The bnok gr:tphic3 1l)' 
'how:. lhC d ilfCI'C:nte f>CtWt't'll the chmt'ti or :1 home• 
maker dUI ing the c1-:1 •)f lilt wo()(l slt)\'C :mel house· 
kceping l:tl'k' wi1h nmclc.:rn f:u ili1 ics. 
"We h upe 1his cxrellcn1 rc-.llcc 1ion will scn·c :•s :. 
uudcus fM :• roiiCC'Iifnl (I( hislul'ic l).u(lk' in the ' 'a•·i· 
ems fie lds of home Ct"OIWmics.." 
The olcl61 volume in the cullcclion is :1 •77·1 edi· 
lion o£ "The An or Cookery," by 1--l :mn:th Cbssc. 
an English :nuhority on the subjccl iu the cighiCCnth 
centul')' whose conk hooks went thrnu~h a number or 
editions and were widely usecl :c'> n~rc~nc·e :ull1 :u 
.sources nr rc..--cipc.;-or receipts. 1 he wore( rormerly 
most u.:.ecl. All ;tppred:.ble number of other cook· 
h<•oh of early cl:lte in the colleclion refc..or w H:mn:.h 
Gl:tsse'll book.. 
The •ii·l ed ilion of "The Art or Cuokcq•" W;ts 
publi~ht-cl in Edinburgh. Snu l:uul. :md tarrib 1he illl· 
print: "f,rintc:.~l for .\lcxamler Donaltbon, Scllc.l al 
his sh<,p (No .. JS) in St. Paul',) Churchp:m l. London, 
& at Edinburgh." T he hrlll e..li1ion or the hook w:ts 
published in •i4i· 31ltl onl) six good copic..-s arc n :· 
corded :t& now in txistenn:. Orgiu:dly the rookbook 
w:c) published merely as wrillen "By a L~HI)•," and 
uu ly l:.1cr eclilions t arrietl 1hc author's name. 
The H:uw :li1 G t:.~c re<·eipt "To Roast a 1-la•·c" 
indicates :• pu~siblc source for 1he much quoted 
recipe s1:u·1i ng "First c:ud1 a h::u·e." :·•s she llt:ii'IS om: 
"T:•kc your l1are when il i!'> r~1sed (skinned).'' 
The " l~o-,IOn Srh<>cll Kildten Tcxt·Book" b)' 1\lrs. 
1). t\. Lincoln w~•" puhlished in 18!)• antl cont:1incd 
"Lc~ons iu Cuoking ror the lbe of Cl:tsscs in l'uhli( 
:111cl lncluslri;tl Schools:· II lhts :unong the {hn ics of 
fumsekccpc•·s gening l:.inc..lling ~• nd co:tl. builcling the 
fire\ regulating dampcrll. ~nul blackening the slove. 
"The Cc>c .• l:.'s o .·ade,'' :lllOihCI' volume in the cOl· 
lc,·liun, was published in 182:,. :md colll:tins "rec·eipl.!i 
for p lain cookery on the most ecnn mnica l plan (or 
priv<tte rami lies . lhc whule hcing the result of 
actual experiment.; institu1~l in the kiu·hen o f :1 
ph)-sician.·· 
Published in •88.:; w:•s "The Ame•·ican Pastry 
Coul:.." whidl is clcscribecl as :• "hook of perfected 
receipts , fo•· m~1l:. i ng all sons of articles required o f 
the Jolo•c l J•anry Cook. Uakcr and Con rec·titmer, cspe· 
rially adapted for H o lcl :111d Ste;unbo:u use." 
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